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Marx thought highly of the progressiveness of capital civilization, but at the 
same time severely castigated the savageness of capital. Why could capital pose such 
a paradox of progressiveness and savageness? What is the ideology hidden behind the 
paradox? To approach answers to the above questions, we must carry out profound 
study on Marx’s ideology of capital civilization. 
    Marx thought that capital in its nature is not material, but relations, a kind of 
social relations particularly referring to the production relations in a society with 
capitalist class. Capital civilization is civilization propelled by capital in the society 
concentrating on capital. Capital is the cause of capital civilization and capital 
civilization is the positive effect of capital movement, therefore there is causality 
between them. However, we need to notice that the movement of capital relation has 
not only positive but also simultaneously negative effects. Therefore, study on capital 
civilization has to involve study on the negative or savage side of capital at the same 
time. 
   There are four composing chapters in this dissertation. Chapter one mainly 
discussed the conceptions of capital and capital civilization, and summarized the 
research on capital civilization both at the domestic and international level. Chapter 
two analysed the motivator of civilization of capital or the capital logic from the 
perspective of historical materialism, pointing out that society showing a progressive 
orientation in the capital logic. Chapter three and Chapter four are the key parts of this 
dissertation. Chapter three mainly emphasised the duality of capital or the internal 
contradiction of capital from the ideological perspective. Capital has its internal 
contradiction by nature which decided itself as both the cause of capital civilization 
and negative effects of capital. Negation of capital civilization means that there is 
upper grade civilization to sublate it. Based on this, Chapter four as the concluding 
chapter of this dissertation mainly discussed why communism is the terminator of 
capital civilization. Both the termination of capital civilization and the arrival of 
communism are the objective tendency of the social contradiction evolution. 
    The ideological breakthrough of this dissertation lies in two aspects: one is 
illustrating the contradictory and dual nature of capital in revealing the relation 















nature of capital; the other is systemizing Marx’s ideology of capital civilization as a 
whole, which has already had a perfect logic in thoughts but was not systemized. 
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